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บทคดัยอ่ 
พชืถิน่เดยีวมเีขตการกระจายพนัธุท์ีถู่กจาํกดัโดยปัจจยัของลกัษณะทางภูมปิระเทศ ลกัษณะ
ภูมอิากาศ และชวีปัจจยั ซึ่งพชืมวีวิฒันาการของการปรบัตวัและเจรญิในพืน้ที่ใดพืน้ทีห่น่ึงของโลก
โดยไม่พบประชากรในพืน้ทีอ่ื่น จากการศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพในอําเภออู่ทอง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีก่อนหน้าน้ีพบพชืถิน่เดยีวทัง้หมด 9 ชนิด ประกอบดว้ย กะเพราหนิปนู จอกหนิตะนาวศร ี
เทยีนกาญจน์ ม่วงไตรบุญ มหาพรหม มะกกั มะลสิยาม อรพมิ และหุน โดยพชืถิน่เดยีวเหล่าน้ียงัไม่
ทราบขอ้มูลจํานวนประชากรและการกระจายพนัธุ ์รวมถงึขอ้มูลสถานการณ์การรุกรานถิน่ที่อยู่จาก
พชืต่างถิน่ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะเชงิปรมิาณของพชืถิน่เดยีวและสาํรวจ
ประชากรชนิดพนัธุ์พชืต่างถิน่รุกรานพรอ้มกบัวเิคราะหส์ถานการณ์การรุกราน ผลการศกึษาพบว่า
พชืทีม่คีวามหนาแน่นและความถีม่ากทีส่ดุคอืกลุ่มพชืลม้ลุก เช่น ม่วงไตรบุญ จอกหนิตะนาวศร ีเทยีน
กาญจน์ นอกจากน้ีพชืถิน่เดยีวทุกชนิดมกีารกระจายพนัธุแ์บบกลุ่มโดยแสดงค่า Id ตัง้แต่ 2.00–20.00 
และมค่ีา Ip ตัง้แต่ 0.52–1.00 ซึ่งค่าดงักล่าวน้ีแสดงศกัยภาพของพชืในการกระจายพนัธุ ์มะกกัเป็น
พชืถิน่เดยีวทีม่กีารกระจายพนัธุไ์ดด้ ีในขณะทีม่ะลสิยามมคีวามสามารถในการกระจายพนัธุไ์ดน้้อย 
ซึ่งการกระจายตวัแบบกลุ่มอาจทําใหพ้ชืเหล่าน้ีมโีอกาสอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม อกีทัง้ผลจาก
การศกึษาสถานการณ์การรุกรานของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่พบในพื้นที่ พบว่า มีการรุกรานของ
ผกากรอง ไมยราบเลื้อย และสาบเสอื โดยผกากรองมีระดบัการรุกรานสูงสุดที่อาจส่งผลต่อการ
คุกคามถิน่ทีอ่ยู่ของพชืถิน่เดยีว งานวจิยัน้ีชีใ้หเ้หน็ว่าขอ้มูลลกัษณะเชงิปรมิาณของพชืถิน่เดยีวและ
ข้อมูลสถานการณ์การรุกรานจากชนิดพนัธุ์พืชต่างถิ่นเป็นประโยชน์ที่จะนําไปสู่การวางแผนการ
อนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนืจากพชืถิน่เดยีว 
คาํสาํคญั: พชืถิน่เดยีว  ลกัษณะเชงิปรมิาณ  ชนิดพนัธุพ์ชืต่างถิน่รุกราน 
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Abstract 
 Dispersion of endemic plant is restricted by geographic, climatic and biotic factors. 
The endemic plant can evolve and adapt to grow in any places by which there is no population 
elsewhere in the world. According to previous study of biodiversity in U Thong district, Suphan 
Buri province, there were nine endemic plants, including Plectranthus albicalyx S. Suddee, 
Dorcoceras glabrum C. Puglisi, Impatiens kanburiensis T. Shimizu, Tribounia venosa (Barnett) 
D.J. Middleton, Mitrephora winitii Craib, Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman, Jasminium 
siamense Craib, Bauhinia winitii Craib and Cissus craibii Gagnep. subsp. dissecta (Craib) Trias-
Blasi & J. Parn. The population and dispersion data of these plants as well as situation of 
habitat invasion from invasive alien plant species (IAPS) have not yet been reported. Therefore, 
the purposes of this research were to study the quantitative characteristic of endemic plant 
and to survey the population of IAPS as well as analyze the invasive situation. The result 
demonstrated that the herbs, e.g. Tribounia venosa, Dorcoceras glabrum and Impatiens kan-
buriensis displayed the high density and frequency values. Besides, all endemic plants also 
showed aggregate dispersion by expressing Id and Ip values which ranged from 2.00–20.00 
and 0.52–1.00, respectively. The Id and Ip exhibited the efficient distribution of plant by which 
Spondias bipinnata was able to disperse successfully while Jasminium siamense rarely dis-
tributed. By aggregate dispersion, this may render these plants become the threatened plant. 
Also, the study of IAPS found that there were invasions of Lantana camara L., Mimosa 
diplotricha C. Wright ex Sauvalle and Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. The 
J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 10 No. 2 (2019) 
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highest invasive level was Lantana camara which may result to the threatening of habitat of 
endemic plants. This research indicated that the quantitative characteristics and the data of 
invasive situation of IAPS are useful which will lead to the planning of conservation and 
sustainable utilization from endemic plants. 
Keywords: Endemic plant, Quantitative characteristic, Invasive alien plant species 
 
บทนํา 
 พชืถิน่เดยีว (endemic plant) เป็นพชืที่
มเีขตการกระจายพนัธุ์ทีถู่กจํากดัโดยปัจจยัทาง
ระบบนิเวศประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมอิากาศ และชวีปัจจยั โดยพชืกลุ่มน้ีมี
การปรบัตวัและเจรญิในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึงของโลก
ซึ่งไม่พบประชากรในพื้นที่อื่น จึงทําให้พืชถิ่น-
เดยีวพบได้ในพืน้ที่จําเพาะเท่านัน้ เช่น เกาะใน
ทะเล ภูเขาหนิปนู แอ่งพรุ พชืถิน่เดยีวในประเทศ
ไทยหลายชนิดพบขึน้บนภูเขาหนิปนูซึง่สว่นใหญ่
จดัเป็นพชืหายาก (rare plant) และใกล้สญูพนัธุ ์
(endangered) (Chitale et al., 2014; Santisuk, 
2005) โดยอําเภออู่ทองรวมถงึป่าชุมชนบา้นศร-ี
สรรเพชญ ์หรอื “ป่าสวนหนิธรรมชาตพิุหางนาค” 
มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นภูเขาหนิปูนยุคออรโ์ด 
วเิชยีน (ordovician rock) อายุประมาณ 510–438 
ลา้นปี ทีเ่กดิการยกตวัของแผ่นเปลอืกโลกกลาย 
เป็นภูเขาหินปูน (Department of Mineral Re-
sources, 2014) จงึทําใหพ้บพชืถิน่เดยีวในบริเวณ
พื้นที่ป่าซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการและการ
ปรบัตัวของพืชให้สามารถเจริญเติบโตได้ การ 
ศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพในอําเภออู่ทอง
พบพชืถิ่นเดยีวจํานวน 9 ชนิด (Prajanban et al., 
2017) ไดแ้ก่ กะเพราหนิปูน (Plectranthus albi-
calyx S. Suddee) จอกหนิตะนาวศร ี(Dorcoceras 
glabrum C. Puglisi) เทียนกาญจน์ (Impatiens 
kanburiensis T. Shimizu) ม่วงไตรบุญ (Tribounia 
venosa (Barnett) D.J. Middleton) มหาพรหม (Mitre-
phora winitii Craib) มะกกั (Spondias bipinnata 
Airy Shaw & Forman) มะลิสยาม (Jasminium 
siamense Craib) อรพมิ (Bauhinia winitii Craib) 
และหุน (Cissus craibii Gagnep. subsp. dissecta 
(Craib) Trias–Blasi & J. Parn.) (Middleton and 
Möller, 2012; Puglisi and Middleton, 2017; Shi-
mizu, 1991; Santisuk et al., 2006; Trias–Blasi 
et al., 2009) โดยสถานภาพการอนุรกัษ์ (conser-
vation status) ที่พจิารณาตามเกณฑ์ของ Inter-
national Union for Conservation of Nature (IUCN) 
พบว่าพืชถิ่นเดียวเหล่าน้ีบางชนิดอยู่ในสถานะ
ถูกคุกคามใกล้สูญพนัธุ ์(endangered) มแีนวโน้ม
ใกล้สูญพนัธุ์ (vulnerable) ใกล้ถูกคุกคาม (near 
threatened) และมีความเสี่ยงน้อย (least con-
cern) โดยเกณฑ์ได้พิจารณาจากการลดลงของ
จํานวนประชากร ขนาดพื้นที่การกระจายพนัธุ์ 
ขนาดของจํานวนประชากรทีเ่จรญิเตม็ที ่และรอ้ยละ
โอกาสสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Maneeana-
kekul and Sookchaloem, 2012) จากขอ้มลูขา้ง-
ตน้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าพชืถิน่เดยีวในอาํเภออู่ทองมี
ความเสีย่งต่อการสญูพนัธุไ์ปจากพืน้ทีซ่ึง่ถอืเป็น
การสูญเสยีทรพัยากรชีวภาพของประเทศไทย 
การสร้างแนวทางการอนุรักษ์พืชถิ่นเดียวใน
อําเภออู่ทองและป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์จึง
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เป็นสิ่งที่จําเป็นและควรดําเนินการให้เห็นเป็น
รปูธรรม 
 การสรา้งแนวทางการอนุรกัษ์ทีถู่กต้อง
และเหมาะสมต่อพชืถิน่เดยีวในพืน้ทีจ่าํเป็นตอ้งมี
ข้อมูลลักษณะเชิงปริมาณของพืชที่บ่งบอกถึง
ศกัยภาพและรูปแบบการกระจายพนัธุ์ในพื้นที่ 
รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ของชนิดพนัธุ์พชืต่าง
ถิน่รุกราน (invasive alien plant species, IAPS) 
ที่มีผลต่อการรุกรานพื้นที่กระจายพนัธุ์ของพืช
ถิน่เดยีว ซึง่ขอ้มลูลกัษณะเชงิปรมิาณของพชืถิน่
เดียวในการศึกษาครัง้น้ีประกอบด้วยค่าความ
หนาแน่นของพชื (plant density) ค่าความถี่ของ
พชื (plant frequency) ดชันีรูปแบบการกระจาย
พนัธุ ์(Morisita’s index, Id) และดชันีรูปแบบการ
กระจายพนัธุม์าตรฐาน (standardized Morisita’s 
index, Ip) โดยจากการศึกษาความหลากหลาย
ของพรรณพชืในพื้นที่ชุ่มน้ํา อําเภอนาแห้ว จงั-
หวัดเลย สามารถนําค่าความหนาแน่นและค่า 
ความถี่ของพชืมาใชเ้พื่ออธบิายรูปแบบการกระ-
จายพนัธุข์องพชืใต้น้ําบรเิวณอ่างเกบ็น้ําสาธารณะ 
(Werukamkul and Ampornpan, 2013)  และการ 
ศกึษาลกัษณะเชงิปรมิาณของพชืทําใหท้ราบขอ้-
มูลการกระจายและความหนาแน่นของไม้เด่น 
เช่น พลวง สนสองใบ รกัใหญ่ ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาตป่ิาอมก๋อย อําเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีง-
ใหม่ (Lattirasuvan, 2013) นอกจากน้ีการศกึษา
การกระจายพนัธุโ์ดยใชค้่า Id สามารถเป็นดชันีที่
อธบิายรปูแบบการกระจายพนัธุข์องพชื (Amaral 
et al., 2015) และการศกึษาการกระจายพนัธุพ์ชื
วงศ์ยางโดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแปลง
สาํรวจขนาด 61 ตารางเมตร ไปจนถงึขนาด 25 
เฮกแตร ์(hectare) พบการกระจายของพนัธุพ์ชื
ในแต่ละชนิดจะอยู่ในรูปแบบทีเ่ป็นอสิระต่อกนัที่
ได้จากการวเิคราะห์ค่า Id (Bunyavejchewin, 2005) 
รวมถงึการศกึษาการกระจายตวัของต้นพชืในป่า
ดบิเขาบรเิวณสถานีต้นน้ําหว้ยน้ําดงัเมื่อนําค่าที่
ไดจ้ากการสาํรวจมาคํานวณวเิคราะหห์าค่า Id พบ 
ว่าพืชมีรูปแบบการกระจายแบบสุ่ม (random 
dispersion) เช่น ไก๋แดง มะยาง ไคร้ ก่อแหลม 
ในขณะทีพ่ชืชนิดอื่นพบการกระจายตวัแบบกลุ่ม 
(aggregate dispersion) (Dhanmanond and Sa-
hunalu, 1988) ในพื้นที่บริเวณสถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมการปลูกสรา้งสวนป่า อําเภอวงัน้ําเขยีว 
จงัหวดันครราชสมีา มกีารศกึษารปูแบบการกระ-
จายพันธุ์ของพืช พบพืชเด่น ได้แก่ เปล้าใหญ่ 
คอแลน อินทนิลบก ตะแบกใหญ่ จนัดง ประดู่ 
มะหาด และก่อตลบั เมื่อวเิคราะหด์ว้ยการหาค่า 
Id พบว่า พรรณพืชมีการกระจายตัวแบบกลุ่ม 
(Tiyanon et al., 2002) ในต่างประเทศมีการใช้
ค่า Id เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายของ Scro-
phularia takesimensis ซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียวของ
ประเทศเกาหลใีต ้สามารถอธบิายไดว้่าพชืชนิดน้ี
มกีารกระจายพนัธุ์แบบกลุ่ม ขอ้มูลจากการสํารวจ
ไดเ้ป็นแนวทางในการอนุรกัษ์พชืชนิดน้ีเน่ืองจาก
เป็นพชืถิน่เดยีวทีใ่กลส้ญูพนัธุ ์(endangered en-
demic plant) (Lim et al., 2008) ในขณะทีก่ารศกึษา
สถานการณ์การรุกรานของพชืต่างถิ่นทําให้ทราบ 
ขอ้มูลการแพร่กระจายในพืน้ทีท่ีก่ระทบต่อประ-
ชากรพชืดัง้เดมิ โดยพชืต่างถิน่ตามบญัชรีายการ
ที่ 1 เป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่มกีารรุกรานแล้วใน
พื้นที่ประเทศไทย พบการแพร่กระจายทัว่ไปใน
ธรรมชาตถิอืเป็นชนิดพนัธุเ์ด่น (dominant species) 
ที่เจริญในสิง่แวดล้อมใหม่ และส่งผลให้พืชถิ่น-
เดยีวหรอืพชืดัง้เดมิสญูพนัธุ ์นําไปสู่การคุกคาม
ต่อความหลากหลายทางชวีภาพ (Charungphan 
et al., 2012) เช่น การศกึษาชนิดและการกระจาย 
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พนัธุ์ของพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อุทยานแห่ง 
ชาติ พบพชืต่างถิน่ทีม่กีารรุกรานแล้วโดยแสดง
ค่าความถี่ (frequency) พื้นที่ปกคลุม (cover) 
และมค่ีาระดบัผลกระทบจากการรุกราน มากถงึ
มากทีส่ดุ (Charungphan et al., 2014; Charung-
phan et al., 2015) สําหรับในพื้นที่ป่าบริเวณ
ภูเขาของอําเภออู่ทองพบการแพร่กระจายของ
ชนิดพนัธุ์พชืต่างถิน่ตามบญัชรีายการที ่1 ประ-
กอบด้วย ผกากรอง ไมยราบเลื้อย และสาบเสอื 
แต่ยงัไม่มขีอ้มูลสถานการณ์การรุกรานของพืช
ต่างถิน่เหล่าน้ีว่ารุนแรงมากน้อยเพยีงใด 
 จากความสําคัญของการศึกษาข้อมูล
ลกัษณะเชงิปรมิาณพชืถิน่เดยีวและขอ้มลูสถาน-
การณ์การรุกรานของชนิดพนัธุพ์ชืต่างถิ่น ที่จํา-
เป็นต่อการสรา้งแนวทางการอนุรกัษ์พชืถิน่เดยีว
ในอําเภออู่ทองและป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ 
ดังนัน้งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลกัษณะเชิงปริมาณของพชืถิ่นเดียวและสถาน-
การณ์การรุกรานของชนิดพนัธุพ์ชืต่างถิน่รุกราน
ตามบญัชีรายการที่ 1 ในป่าชุมชนบ้านศรีสรร-
เพชญ์ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผล
การศกึษาจะนําไปสู่การสร้างแนวทางการอนุรกัษ์
ทีเ่หมาะสมรวมถงึการจดัการกบัสถานการณ์การ
รุกรานของชนิดพนัธุ์พืชต่างถิ่น และก่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืจากฐานทรพัยากร
ความหลากหลายทางชวีภาพ สอดคลอ้งกบัการ
ดําเนินงานของป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ที่อยู่
ภายใต้โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ือง 
มาจากพระราชดําร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตป่าสงวน
แห่งชาตป่ิาเขาตะโกปิดทอง–ป่าเขาเพชรน้อย มี
เน้ือทีร่วมทัง้สิน้ 1,340 ไร่ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 พื้นทีศ่กึษา 
 ดาํเนินการศกึษาในพืน้ทีป่่าชุมชนบา้น
ศรสีรรเพชญ์ และพื้นที่ตามแนวภูเขาหนิปูนอํา-
เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสูงเหนือ
ระดบัน้ําทะเลอยู่ระหว่าง 50 – 250 เมตร โดยมี
สภาพเป็นป่าเบญจพรรณรวมพื้นที่ 46,734 ไร่ 
ซึ่งพื้นที่ภูเขาของอําเภออู่ทองถูกตัดขาดจาก
พื้นที่ภูเขาโดยรอบคล้ายกบัเกาะที่อยู่โดดเดี่ยว
ทําให้เกิดระบบนิเวศจําเพาะส่งเสริมให้เกิด  
ววิฒันาการของสิง่มชีวีติเฉพาะถิน่ทีส่ามารถปรบั-
ตัวให้เจริญเติบโตได้ (Prajanban et al., 2017) 
(ภาพที ่1) 
 
ภาพท่ี 1 พืน้ทีอ่าํเภออู่ทอง และตําแหน่งพืน้ทีป่่า
ชุมชนบา้นศรสีรรเพชญ ์โดยพืน้ทีศ่กึษาวจิยั
อยู่ในเขตภูเขาดา้นตะวนัตกของอาํเภอ (พืน้
สเีขยีว) 
ท่ีมา: Prajanban et al., 2017 
 
 แปลงสาํรวจและการเกบ็ขอ้มลู 
 (1) พชืถิ่นเดยีว: วางแปลงสํารวจชัว่-
คราว (temporary plot) ขนาด 20×50 ตารางเมตร 
จํานวนทัง้สิน้ 20 แปลง นับจํานวนพชืถิน่เดยีวที่
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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พบในแปลงสํารวจบนัทกึขอ้มูลจํานวนพชืแต่ละ
ชนิด นําข้อมูลมาคํานวณหาค่าความหนาแน่น 
ค่าความถี่ ค่าดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุ ์และ
ค่าดชันีรปูแบบการกระจายพนัธุม์าตรฐาน 
 (2) พชืต่างถิน่รุกราน: วางแปลงสาํรวจ
ชัว่คราวขนาด 4×4 เมตร เท่ากบั 16 ตารางเมตร 
โดยวางแปลงสํารวจตามเสน้ทางการศกึษาธรรม-
ชาติ ซึ่งแต่ละแปลงห่างกนัเป็นระยะ 100 เมตร 
และแปลงสาํรวจห่างจากเสน้ทางการศกึษาธรรม-
ชาต ิ5 เมตร จาํนวนแปลงสาํรวจทัง้หมด 41 แปลง 
รวมระยะทาง 4.1 กโิลเมตร บนัทกึพืน้ทีป่กคลุม
ของพชืต่างถิน่รุกรานแต่ละชนิดและจํานวนแปลง
ทีป่รากฏพชืต่างถิน่รุกราน 
 การวเิคราะหข์อ้มลู (data analysis) 
 (1) ความหนาแน่นของชนิดพนัธุ ์(spe-
cies density): ค่าความหนาแน่นของพรรณพืช
แสดงใหเ้หน็ถงึจาํนวนตน้ต่อหน่วยพืน้ทีท่ีม่ขีนาด
โดยทัว่ไปเท่ากบั 10,000 ตารางเมตร หรอื 1 เฮก-
แตร ์(hectare) และค่าความหนาแน่นยงัสามารถ
แสดงระยะห่างระหว่างต้นของต้นไม้ หากมีค่า
ความหนาแน่นมากพืชชนิดนัน้จะมีระยะห่าง
ระหว่างต้นน้อย แต่หากมค่ีาความหนาแน่นน้อย
แสดงว่าพชืมรีะยะห่างระหว่างต้นมาก ซึง่ค่าความ 
หนาแน่นของพรรณพืชสามารถคํานวณได้จาก
สตูรดงัสมการที ่(1) (Kiratiprayoon, 2013) 
 (2) ความถี่ของชนิดพนัธุ ์(species fre-
quency): ค่าความถี่แสดงถึงโอกาสหรอืจํานวน
ครัง้ทีส่ามารถพบชนิดพนัธุใ์ด ๆ ในแปลงสาํรวจ ซึง่ 
ความถีช่ีใ้หเ้หน็ถงึการกระจายพนัธุข์องพชืแต่ละ
ชนิดและเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (quantitative data) 
ทีส่ามารถทําไดส้ะดวกดว้ยการนับจํานวนแปลง
ที่พชืชนิดนัน้ปรากฏอยู่ โดยค่าความถี่จะแสดง
ในรปูแบบรอ้ยละและสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูร
ดงัสมการที ่(2) (Kiratiprayoon, 2013) 
 
ความหนาแน่นของชนิดพนัธุ ์
(จาํนวนตน้/หน่วยพืน้ทีท่ ีต่อ้งการ) 
= 
จาํนวนตน้ของชนิดพนัธุ ์× หน่วยพืน้ทีท่ีต่อ้งการ (ตร.ม.) - - - (1) 
พืน้ทีท่ีศ่กึษา (ตร.ม.) 
 
ความถีข่องชนิดพนัธุ ์(%) = 
จาํนวนแปลงทีป่รากฏชนิดพนัธุ ์
× 100 - - - (2) 
จาํนวนแปลงทีศ่กึษา 
 
 (3) ดชันีแสดงรปูแบบกระจายพนัธุ ์(Mo-
risita’s index, Id) คํานวณตามสมการที่ (3) (Krebs, 
1999) 
  Id = q 
∑ n(n-1)qi=0
N(N-1)  - - - (3) 
 เมื่อ Id คอื ดชันีแสดงรูปแบบการกระจาย
พนัธุ์, q คอื จํานวนแปลงสํารวจ, ni คอื จํานวน
ต้นพชืในแปลงที่ i โดย i เท่ากบั 1, 2, 3, …., q 
และ N คอื จาํนวนตน้พชืในแปลงสาํรวจทัง้หมด 
 ค่า Id สามารถใชอ้ธบิายรูปแบบการกระ-
จายพนัธุไ์ด ้3 แบบ ดงัน้ี Id = 1 แสดงว่าพชืมกีาร
กระจายพนัธุแ์บบสุม่ (random dispersion), Id > 1 
แสดงว่าพชืมกีารกระจายตวัแบบกลุ่ม (aggregate 
dispersion) และ Id < 1 แสดงว่าพชืมกีารกระจาย
พนัธุแ์บบสมํ่าเสมอ (uniform dispersion) 
 (4) ดชันีแสดงรูปแบบกระจายพนัธุม์าตร-
ฐาน (standardized Morisita’s index, Ip) เมื่อทราบ
ค่า Id แลว้หาค่าวกิฤต ิ(critical value) ดงัสมการ
ที ่(4) – (5) (Krebs, 1999) 
Uniform 
index 
= Mu = 
(χ20.975 – n) + ∑xi - - - (4) 
(∑xi) – 1 
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Clumped 
index = Mc = 
(χ20.025 – n) + ∑xi - - - - (5) 
(∑xi) – 1 
 
  เมื่อ χ2.975 คอื ค่าของไคสแควรจ์าก
ตารางโดย df เท่ากบั n–1 และ 1–α เท่ากบัรอ้ยละ 
97.5 และ χ2.025 คอื ค่าของไคสแควรจ์ากตาราง
โดย df เท่ากบั n–1 และ 1–α เท่ากบัรอ้ยละ 2.5, 
xi คอื จํานวนต้นพชืในแปลงที ่i โดย i เท่ากบั 1, 
2, 3, …., n และ n คอื จาํนวนแปลงสาํรวจทัง้หมด 
 การคํานวณค่า Ip แยกรายกรณี ดงัสม-
การที ่(6)–(9) 
เมื่อ Id ≥ Mc >1.0 
Ip= 0.5 + 0.5 
Id – Mc - - - (6) 
n – Mc 
 
เมื่อ Mc > Id ≥ 1.0 
Ip=  0.5 
Id – 1 - - - (7) 
Mu – 1 
เมื่อ 1.0 > Id > Mu 
Ip=  –0.5 
Id – 1 - - - (8) 
Mu – 1 
เมื่อ 1.0 > Mu > Id 
Ip= –0.5 + 0.5 
Id – Mu - - - (9) 
Mu 
 (5) วเิคราะหค่์าชีว้ดัระดบัความรุนแรง
จากพชืต่างถิน่รุกรานโดยพจิารณาจากค่ารอ้ยละ
ความถี่และค่ารอ้ยละการปกคลุมพืน้ทีด่งัในตาราง 
1 คํานวณไดจ้ากสมการที ่(10)–(11) (Charung-
phan et al., 2012) 
ความถี ่(%) = 
จาํนวนแปลงทีพ่บพชืต่างถิน่ 
× 100 - - - - (10) 
จาํนวนแปลงสาํรวจทัง้หมด 
พืน้ทีป่กคลุม (%) = 
พืน้ทีป่กคลุมของชนิดพนัธุ ์
× 100 - - - - (11) 
พืน้ทีแ่ปลงสาํรวจทัง้หมด 
 
ตาราง 1 ค่าตวัชีว้ดัระดบัความรุนแรงชนิดพนัธุ์
พชืต่างถิน่รุกราน 
ระดบัความ
รนุแรง 
ความถ่ีการพบใน
แปลงตวัอย่าง (%) 
การปกคลมุ
พ้ืนท่ี (%) 
น้อยมาก <1 <1 
น้อย 10–1 10–1 
ปานกลาง 25–10 25–10 
มาก 50-25 50-25 
มากทีสุ่ด >50 >50 
 
ผลการวิจยั 
 ลกัษณะเชงิปรมิาณของพชืถิน่เดยีว 
 จากการศกึษาลกัษณะเชงิปรมิาณของ
พชืถิ่นเดยีวพบว่าพชืทีม่คีวามหนาแน่นของจํา-
นวนตน้ต่อพืน้ที ่1 เฮกแตร ์สงูสดุสามอนัดบัแรก
คือ ม่วงไตรบุญ (2,431 ต้น) จอกหินตะนาวศรี 
(2,218 ต้น) และเทยีนกาญจน์ (1,912 ต้น) และ
พบพชืทีม่ค่ีาความถีส่งูสุด คอื ม่วงไตรบุญ (85%) 
รองลงมาประกอบดว้ย มะกกั (70%) จอกหนิตะ-
นาวศร ี(35%) และเทยีนกาญจน์ (35%) ในขณะ 
เดยีวกนัค่าดชันีการกระจายพนัธุข์องพชืถิน่เดยีว
ทัง้ 9 ชนิด พบว่าทัง้หมดมกีารกระจายพนัธุแ์บบ
กลุ่ม (Id>1 และ Ip>0.5) ดงัแสดงในตาราง 2 โดย
มีค่า Id อยู่ในช่วงตัง้แต่ 2.00–20.00 และค่า Ip 
อยู่ที ่0.52–1.00 
 การรุกรานของชนิดพนัธุพ์ชืต่างถิน่ 
 จากการศกึษาระดบัการรุกรานของชนิด 
พนัธุพ์ชืต่างถิน่ตามบญัชรีายการที ่1 ดว้ยการวาง 
แปลงสาํรวจตามเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิพบว่า
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ตาราง 2 แปลงสาํรวจ จาํนวนตน้ และขอ้มลูลกัษณะเชงิปรมิาณของพชืถิน่เดยีว 
Plot 
UTM 47P  Number of endemic plants* 
E N  PA DG IK TV MW SB JS BW CC 
1 591677 1615631  – –  175 233 – – – – – 
2 591783 1615516  – – – 437 – – – – – 
3 587243 1608917  – 108 1534 1550 – 3 – 9 – 
4 589325 1610953  – 2106 – 193 – 2 – – – 
5 589045 1610925  – 45 – 69 – 15 – – – 
6 587023 1608497  – 1995 – 451 – - – – – 
7 587043 1607954  – 134 – 221 – - – – – 
8 590258 1604960  203 – – 65 – 3 – – – 
9 592847 1600001  – – – - – 11 – 10 – 
10 592632 1599578  80 – 945 183 – 1 – – – 
11 592319 1599642  320 – 231 63 – 23 – – – 
12 589643 1597459  – – – 69 – 8 – – 30 
13 590396 1592367  – – – 8 – 7 – – 4 
14 590518 1592484  – – – 6 – 12 – – 1 
15 593925 1590445  – 2 29 99 – 19 – – – 
16 592834 1589034  276 45 438 – 99 7 – – – 
17 592421 1588745  – – – 27 89 - – – – 
18 591694 1587033  651 – – 422 – 17 – – – 
19 591748 1586759  18 – 472 765 – 25 – – – 
20 589075 1583848  – – – – – – 199 – – 
Total  1,548 4,435 3,824 4,861 188 153 199 19 35 
Density (no./hectare)  774 2,218 1,912 2,431 94 77 100 10 18 
Frequency (%)  30 35 35 85 10 70 5 10 15 
Morisita’s index (Id)   5.42 8.59 5.12 3.18 9.97 2.0 20.00 9.47 14.82 
Std. Morisita’s index (Ip)   0.62 0.70 0.61 0.56 0.74 0.52 1.00 0.71 0.86 
*Plectranthus albicalyx S. Suddee (PA), Dorcoceras glabrum C. Puglisi (DG), Impatiens kanburiensis T. 
Shimizu (IK), Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton (TV), Mitrephora winitii Craib (MW), Spondias bipinnata 
Airy Shaw & Forman (SB), Jasminium siamense Craib (JS), Bauhinia winitii Craib (BW), Cissus craibii Gagnep. 
subsp. dissecta (Craib) Trias–Blasi & J. Parn. (CC) 
 
ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์มชีนิดพนัธุ์
พชืต่างถิน่ 3 ชนิด คอื ผกากรอง (Lantana camara 
L.) ไมยราบเลื้อย (Mimosa diplotricha C. Wright 
ex Sauvalle) และสาบเสอื (Chromolaena odo-
rata (L.) R. M. King & H. Rob.) ชนิดพันธุ์พืช
ต่างถิ่นที่พบการรุกรานมากที่สุด (ระดบั 5) คอื 
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ผกากรอง โดยมีค่าความถี่และค่าการปกคลุม
พื้นที่สูงกว่าร้อยละ 50 ขณะที่ไมยราบเลื้อยและ
สาบเสือมีการรุกรานระดับปานกลางและน้อย
ตามลําดับ ซึ่งมีค่าความถี่และค่าการปกคลุม
พืน้ทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 (ตาราง 3) 
 
ตาราง 3 ค่าความถี ่พืน้ทีป่กคลุม และการรุกรานของพชืต่างถิน่ 
IAPS value 
Lantana camara L.  
Mimosa diplotricha C.  
Wright ex Sauvalle 
 
 
Chromolaena odorata (L.)  
R. M. King & H. Rob. 
% Invasion Threaten level*  % Invasion Threaten level*  % Invasion Threaten level* 
Frequency (%F) 82.93 5  41.46 4  12.20 3 
Cover (%C) 81.76 5  15.19 3  1.57 2 
*1 = very low, 2 = low, 3 = intermediate, 4 = high, 5 = very high 
 
อภิปรายผล 
 พืชถิ่นเดียวในอําเภออู่ทองสามารถ
แบ่งตามลกัษณะวสิยั (habitat) ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 1) กลุ่มไมล้ม้ลุก (herb) ประกอบดว้ย ม่วง-
ไตรบุญ จอกหนิตะนาวศร ีเทยีนกาญจน์ และกะ-
เพราหนิปูน 2) กลุ่มไมเ้ลือ้ย (climber) ประกอบ 
ด้วย อรพิม มะลิสยาม ที่เป็นไม้เลื้อยมีเน้ือไม้ 
(woody climber) และหุน ทีเ่ป็นไมเ้ลือ้ยไม่มเีน้ือ
ไม ้(herbaceous climber) และ 3) กลุ่มไมย้นืตน้ 
(tree) ประกอบด้วย มะกกั และมหาพรหม โดย
พืชถิ่นเดียวทัง้หมดมีการปรับตัวให้สามารถ
เจรญิเตบิโตไดใ้นลกัษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นภูเขา
หนิปูน ซึง่การศกึษาลกัษณะเชงิปรมิาณของพชื
ถิ่นเดยีวด้วยการวางแปลงสํารวจชัว่คราวทําให้
ทราบขอ้มลูความหนาแน่น ความถี่ ดชันีรูปแบบ
การกระจายพนัธุ์ และดชันีรูปแบบการกระจาย
พนัธุม์าตรฐาน จากการวเิคราะหค์วามหนาแน่น
และความถี่ของพชืสามารถนํามาอธบิายรูปแบบ
การกระจายพนัธุ์และโอกาสที่สามารถพบพชืที่
ศึกษาในพื้นที่ (Kiratiprayoon, 2013) ในขณะที่
การวเิคราะห์ดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุแ์บบ 
Morisita’s index (Id) สามารถหาค่าดชันีที่ไม่ได้
ขึน้อยู่กบัความหนาแน่นของประชากรแต่ค่าดชันี
จะเปลีย่นแปลงไปตามขนาดพืน้ทีแ่ปลงตวัอย่าง
ที่ศกึษา ดงันัน้จงึต้องมกีารหาค่าดชันีรูปแบบการ 
กระจายพนัธุม์าตรฐาน (standardized Morisita’s 
index, Ip) รวมดว้ยเน่ืองจากค่าดชันีน้ีไม่ไดข้ึน้อยู่
กบัทัง้ความหนาแน่นของประชากรและขนาดของ
แปลงตวัอย่าง (Amaral et al., 2015; Krebs, 1999; 
Lim et al., 2008) 
 พชืถิน่เดยีวในกลุ่มไมล้ม้ลุกทีม่จีํานวน
ประชากรหนาแน่นมากทีส่ดุ คอื ม่วงไตรบุญ (2,431 
ต้น/เฮกแตร)์ และยงัพบว่ามค่ีาความถี่มากทีสุ่ด 
(85%) จากขอ้มลูชีใ้หเ้หน็ว่าม่วงไตรบุญสามารถ
กระจายพนัธุ์ได้ดพีบได้ทัว่ไปในพื้นที่แต่พบขึ้น 
อยู่เป็นกลุ่มเฉพาะตามซอกหนิหรอืหน้าผาหิน- 
ปูน ซึ่งการศกึษาก่อนหน้าน้ีได้ให้ขอ้มูลว่าม่วง-
ไตรบุญสามารถกระจายพนัธุ์ได้ดใีนพื้นที่ที่เป็น
ภูเขาหนิปูน (karst limestone) ของประเทศไทย
และสถานภาพการอนุรกัษ์พบว่าม่วงไตรบุญมี
ความเสีย่งน้อยต่อการสญูพนัธุ ์(LC) (Middleton 
and Moller, 2012) อย่างไรก็ตามจากค่าดัชนี
รปูแบบการกระจายพนัธุ ์และค่าดชันีรปูแบบการ
กระจายพนัธุม์าตรฐาน (3.18 และ 0.56 ตามลําดบั) 
แสดงใหเ้หน็ว่าม่วงไตรบุญมกีารกระจายเป็นกลุ่ม 
ขนาดใหญ่ พชืถิน่เดยีวทีม่คีวามหนาแน่นของประ-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ชากรรองลงมาคอื จอกหนิตะนาวศร ี(2,218 ตน้/
เฮกแตร)์ และเทยีนกาญจน์ (1,912 ตน้/เฮกแตร)์ 
ซึง่พชืทัง้สองชนิดน้ีมค่ีาความถี่เท่ากนั (35%) ที่
แสดงให้เหน็ว่ามกีารกระจายพนัธุ์คล้ายคลงึกนั
แต่ลกัษณะการอยู่รวมกลุ่มมีความแตกต่างกนั
เน่ืองค่าดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุข์องเทยีน-
กาญจน์ที ่5.12 น้อยกว่าจอกหนิตะนาวศรทีี ่8.59 
และค่าดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุ์มาตรฐาน
เท่ากบั 0.61 และ 0.70 ตามลําดบั ซึ่งจอกหิน-
ตะนาวศรอียู่รวมเป็นกลุ่มหนาแน่นมากกว่าจงึมี
โอกาสพบอยู่เป็นกลุ่มใหญ่กระจายห่างกันใน
พื้นที่สอดคล้องกบัขอ้มูลที่มกีารพจิารณาขนาด
ของประชากรสําหรบัเกณฑ์การประเมินสถาน-
ภาพการอนุรกัษ์ทีพ่บว่าจอกหนิตะนาวศรมีสีถานะ
ใกลส้ญูพนัธุ ์(EN) (Puglisi and Middleton, 2017) 
และเทียนกาญจน์มีแนวโน้มใกล้สูญพนัธุ์ (VU) 
(Santisuk et al., 2006) ในส่วนของกะเพราหินปูน
พบค่าความถี่ (30%) ใกล้เคียงค่าความถี่ของ
จอกหนิตะนาวศรแีละเทยีนกาญจน์แต่มค่ีาความ
หนาแน่นน้อยกว่า (774 ต้น/เฮกแตร์) ซึ่งแสดง
ให้เหน็ว่าลกัษณะการกระจายพนัธุข์องกะเพรา-
หินปูนเป็นแบบกลุ่มที่มีระยะของแต่ละต้นห่าง
กนัและมรีูปแบบการกระจายพนัธุ์คล้ายคลึงกบั
เทยีนกาญจน์ ซึง่กะเพราหนิปนูมคี่าดชันีรูปแบบ
การกระจายพนัธุแ์ละค่าดชันีรปูแบบการกระจาย
พนัธุม์าตรฐานเท่ากบั 5.42 และ 0.62 ตามลาํดบั 
ถึงแม้ว่ากะเพราหนิปูนจะเป็นพืชถิ่นเดียวของ
ประเทศไทยแต่กพ็บการกระจายอยู่บรเิวณชาย-
แดนไทย–พม่า ดงันัน้อาจเป็นไปได้ว่าสามารถ
พบกะเพราหินปูนได้ในเขตภูเขาหินปูนของ
ประเทศพม่า (Suddee et al., 2005) และแม้ว่า
สถานภาพการอนุรกัษ์ของกะเพราหนิปนูเป็นพชื
ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพนัธุ์ (LC) แต่ใน
พืน้ทีท่ีม่กีารทําสมัปทานเหมอืงหนิปูนอาจส่งผล
กระทบต่อถิ่นที่อยู่ของกะเพราหนิปูน เช่น สระบุร ี
สพุรรณบุร ี(Suddee et al., 2004) 
 กลุ่มพืชถิ่นเดียวที่เป็นไม้เลื้อยอย่าง
อรพมิมค่ีาความหนาแน่นน้อยทีสุ่ด (10 ตน้/เฮก-
แตร)์ ซึง่จากการสงัเกตระหว่างเกบ็ขอ้มูลพบว่า
อรพิมเป็นพืชที่มีระยะห่างระหว่างต้นค่อนข้าง 
มาก อย่างไรกต็ามจากขอ้มลูการศกึษาก่อนหน้า
น้ีระบุว่าอรพิมเป็นพืชถิ่นเดียวที่จดัเป็นพชืหา-
ยาก (rare plant) พบไดท้ัว่ไปในเขตภูเขาหนิปนู
แต่หากพจิารณาจํานวนประชากรอรพมิจดัเป็นพชื
ที่มีสถานะใกล้ถูกคุกคาม (NT) (Pooma et al., 
2005) และมโีอกาสพบไดน้้อยในพืน้ทีซ่ึง่จากค่า 
ความถีข่องอรพมิพบมค่ีาเพยีงรอ้ยละ 10 เท่านัน้ 
ประกอบกบัค่าดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุแ์ละ
ค่าดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุม์าตรฐาน (9.47 
และ 0.71 ตามลําดบั) ที่แสดงให้เหน็ว่าอรพมิมี
การกระจายพนัธุแ์บบกลุ่ม ไม้เลื้อยอกีชนิดหน่ึง
คอื มะลสิยาม หรอื มะลวิลัยเ์ถา มค่ีาความหนา-
แน่น 100 ต้น/เฮกแตร ์และค่าความถี่เท่ากบัร้อย-
ละ 5 ซึ่งข้อมูลชี้ให้เหน็ว่าจํานวนประชากรของ
มะลสิยามมค่ีอนขา้งน้อย ประกอบกบัขอ้มลูดชันี
รูปแบบการกระจายพันธุ์และดัชนีรูปแบบการ
กระจายพนัธุ์มาตรฐานที่มค่ีาสูงสุด (20.00 และ 
1.00 ตามลําดบั) การเจรญิกระจุกตวัมรีะยะห่าง
ระหว่างกลุ่มมากโอกาสพบในพืน้ทีม่น้ีอยแต่สามารถ
พบไดท้ัง้พืน้ทีร่าบและพืน้ทีบ่นภูเขาหนิปนู มะล-ิ
สยามมสีถานภาพการอนุรกัษ์ทีม่คีวามเสีย่งน้อย 
(LC) ต่อการสูญพนัธุ์เน่ืองจากพื้นที่อื่นพบการ
กระจายพนัธุ์มะลิสยามบรเิวณเชิงเขาเขตภาค
กลาง (Chamchumroon et al., 2017) พชืถิน่เดยีว 
ในกลุ่มไม้เลื้อยไม่มีเน้ือไม้ที่พบจํานวนน้อยใน
พืน้ทีท่ีศ่กึษาครัง้น้ีคอื หุน โดยมค่ีาความถี่เพยีง
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ร้อยละ 15 และมีความหนาแน่นเพียง 18 ต้น/
เฮกแตร ์ค่าดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุแ์ละค่า
ดชันีรูปแบบการกระจายพนัธุม์าตรฐานของหุน
เท่ากบั 14.82 และ 0.86 ตามลาํดบั ซึง่มคี่าค่อน-
ข้างสูงแสดงว่ามีการเจริญอยู่เป็นกลุ่มเล็กที่มี
ระยะห่างระหว่างตน้มาก โดยพชืในสกุลหุนมหีวั
ใตด้นิสะสมอาหารจงึอาจจะสามารถรอดจากสภาพ 
ความแห้งแล้งและไฟป่าได้ (Trias–Blasi et al., 
2010) หุนอาจเป็นพชืทีย่งัไม่ไดอ้ยู่ในสถานภาพ
ถูกคุกคาม อย่างไรกต็ามยงัไม่มขีอ้มูลเพยีงพอ 
(data deficient) ที่จะนํามาใช้ในการพจิารณาตาม
เกณฑข์อง IUCN 
 พืชถิ่นเดียวที่เป็นไม้ยืนต้น (tree) ใน
พื้นที่ศกึษาครัง้น้ีม ี2 ชนิด คอื มะกกั และมหา- 
พรหม โดยทีม่ะกกัแสดงค่าความถีส่งู (70%) แต่
มค่ีาความหนาแน่นตํ่า (77 ต้น/เฮกแตร)์ ซึง่จาก
การสํารวจพบต้นมะกกัขึน้กระจายทัว่ไป อกีทัง้
ค่าความหนาแน่นของมะกกัยงัแสดงให้เหน็ระยะ 
ห่างระหว่างต้นมมีากจงึสามารถพบมะกกัไดใ้น
ลกัษณะที่ไม่เป็นกลุ่มหนาแน่น รวมถึงค่าดชันี
รูปแบบการกระจายพนัธุแ์ละค่าดชันีรูปแบบการ
กระจายพนัธุ์มาตรฐานของมะกกัยงัมีค่าตํ่าสุด 
(2.0 และ 0.52 ตามลําดบั) ซึง่แมว้่ามะกกัจะเป็น
พืชถิ่นเดียวของไทยแต่ไม่ได้จดัเป็นพชืหายาก
เน่ืองจากพบการกระจายพนัธุท์ ัว่ไปบรเิวณภูเขา
หินปูนในเขตภาคกลางและภาคตะวนัตก (Airy 
Shaw and Forman, 1967) ซึ่งต่างจากลกัษณะ
การกระจายพนัธุ์ของมหาพรหมที่เจริญอยู่เป็น
กลุ่มมรีะยะห่างระหว่างต้นไม่มาก โดยมค่ีาดชันี
รูปแบบการกระจายพนัธุแ์ละค่าดชันีรูปแบบการ
กระจายพันธุ์มาตรฐานเท่ากับ 9.97 และ 0.74 
ตามลําดบั ในขณะที่ค่าความหนาแน่น (94 ต้น/
เฮกแตร์) ใกล้เคียงกับมะกกัแต่มีค่าความถี่ตํ่า
เพยีงร้อยละ 10 ซึ่งชี้ใหเ้หน็ว่ามโีอกาสพบมหา- 
พรหมไดน้้อยในพืน้ที ่ซึง่การประเมนิสถานภาพ
การอนุรักษ์พบว่ามหาพรหมอยู่ในสถานะที่มี
แนวโน้มใกล้สูญพนัธุ์ (VU) (Walter and Gillett, 
1998) 
 พืน้ทีถ่ิน่ทีอ่ยู่ของพชืถิน่เดยีวในอําเภอ
อู่ทองพบการรุกรานของชนิดพนัธุพ์ชืต่างถิน่ตาม
บญัชรีายการที ่1 ซึง่สาํนักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (Office of 
Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning, 2009) ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อ
วนัที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง มาตรการป้องกนั 
ควบคุม และกําจดัชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น ได้กําหนด
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาจดักลุ่มทะเบยีนชนิด
พนัธุต่์างถิน่ทีค่วรป้องกนั ควบคุมกาํจดัของประ-
เทศไทย จํานวน 4 รายการ โดยกําหนดใหร้าย-
การที่ 1 คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้วเป็น
กลุ่มชนิดพนัธุท์ีส่ามารถแพร่กระจายไดใ้นธรรม-
ชาติ เป็นชนิดพนัธุ์เด่นในสิง่แวดล้อมใหม่ และ
เป็นชนิดพนัธุ์ที่อาจทําให้ชนิดพนัธุ์ท้องถิ่นหรือ
ชนิดพนัธุพ์ืน้เมอืงสญูพนัธุ ์รวมไปถงึส่งผลคุกคาม
ต่อความหลากหลายทางชวีภาพ ในพืน้ทีป่่าชุมชน
บ้านศรีสรรเพชญ์ อําเภออู่ทอง พบการรุกราน
ของผกากรอง ไมยราบเลื้อย และสาบเสอื โดย
พชืต่างถิน่ทีพ่บทัง้สามชนิดจดัอยู่ในรายการที ่1 
ของชนิดพนัธุท์ีม่กีารรุกรานในพืน้ทีป่ระเทศไทย 
นอกจากในพืน้ทีศ่กึษาแลว้มรีายงานก่อนหน้าน้ี
พบการรุกรานของพชืต่างถิ่นอุทยานแห่งชาตภิู
หนิร่องกล้า อุทยานแห่งชาตน้ํิาหนาว และอุทยาน
แห่งชาตติาดหมอก โดยพบพชืต่างถิ่น 24 ชนิด 
ในจํานวนดังกล่าวพบการรุกรานของไมยราบ
เลื้อยและสาบเสอื (Charungphan et al., 2015) 
ดังนัน้คาดการณ์ว่าพืชต่างถิ่นที่พบในพื้นที่ป่า
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์อาจมกีารกระจายพนัธุ์
อยู่ในพืน้ทีป่่าทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ผกากรอง
เป็นพืชที่มีต้นกําเนิดจากอเมริกาใต้สามารถ
เจรญิไดใ้นหลายพืน้ทีแ่มแ้ต่พืน้ทีภู่เขาหนิปนูทีม่ี
ความสามารถในการอุม้น้ําตํ่า นอกจากน้ียงัเป็น
พชืทีไ่ม่มแีมลงศตัรูพชืเน่ืองจากมสีารพษิแลนทา-
ดีน (Lantadenes) แต่สําหรับผลผกากรองสตัว์
สามารถกินได้จึงเป็นส่วนช่วยในการกระจาย
พนัธุ์ผกากรองได้เป็นอย่างดี รวมถึงผกากรอง
สามารถสรา้งสารออกมายบัยัง้การเจรญิของพชื
ใกล้เคียงได้ ด้วยเหตุน้ีการเจริญเพิ่มประชากร
อย่างรวดเร็วของผกากรองอาจขยายพื้นที่ปก-
คลุมกล้าไม้ของพืชถิ่นเดียวบดบังแสงจนไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งการควบคุมจํานวน
ประชากรของผกากรองอาจเป็นการใชป้ระโยชน์
ในรูปแบบสารกําจดัแมลงศตัรูพชื (insecticide) 
โดยนําผกากรองมาสกดัสารแลนทาดนีทีอ่อกฤทธิ ์
ฆ่าหนอนแมลงใช้ทดแทนสารเคม ี(Negi et al., 
2019) เมื่อเกดิการใชป้ระโยชน์ในลกัษณะดงักล่าว
จะทาํใหจ้าํนวนประชากรของผกากรองลดลง 
 จากผลการศึกษาครัง้น้ีสะท้อนให้เหน็
ถงึสถานภาพของพชืถิน่เดยีวในอาํเภออู่ทอง จงั-
หวดัสุพรรณบุร ีทัง้ความสามารถในการกระจาย
พนัธุ์และความเสีย่งต่อการสูญหายไปจากพืน้ที่ 
การจัดทําแผนการอนุรกัษ์ควรดําเนินการโดย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบ 
ด้วย ป่าชุมชุน ชมรมอนุรกัษ์ วนอุทยานพุม่วง 
และศนูยป์ระสานงานป่าไมจ้งัหวดัสพุรรณบุร ีซึง่
รูปแบบการกระจายพันธุ์ของพืชถิ่นเดียวเป็น
แบบกลุ่มจงึควรมกีารเพิม่การกระจายพนัธุโ์ดย
การเก็บรวมรวมเมล็ดพนัธุ์ในธรรมชาติเพื่อใช้
เพาะปลูกเสริมในพื้นที่ โดยการพิจารณาเลือก
พื้นที่ปลูกเสริมต้องอิงตามลกัษณะวิสยัของพชื
ถิ่นเดียวแต่ละชนิด ไม้ยืนต้นอย่างมหาพรหม
และมะกักอาจต้องมีการเพาะเมล็ดพร้อมกบัมี
การอนุบาลกล้าไม้ให้เจริญเติบโตแขง็แรงก่อน
นําไปปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ ที่สําคญัควรมกีาร
ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากชนิดพนัธุพ์ชืต่างถิน่
รุกรานเพื่อลดจาํนวนประชากร นอกจากน้ีเพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของพืชถิ่น
เดียวควรดําเนินการสร้างเป็นสถานีแหล่งการ
เรยีนรู้พชืถิ่นเดยีวตามเสน้ทางศกึษาธรรมชาติ 
ผลจากการดําเนินการข้างต้นจะช่วยให้พชืถิ่น-
เดยีวมจีํานวนประชากรเพิม่มากขึน้รวมถงึสร้าง
ความเข้าใจให้กับคนทัว่ไปทราบถึงทรพัยากร 
ธรรมชาตทิีส่าํคญัทีไ่ม่สามารถพบไดใ้นพื้นที่อื่น
ใดของโลก มากไปกว่านัน้พชืถิน่เดยีวทัง้ 9 ชนิด 
ยงัมดีอกทีส่วยงามออกดอกหมุนเวยีนตลอดทัง้ปี 
ซึ่งถือเป็นจุดดงึดูดให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติต้อง
เดนิทางมายงัอําเภออู่ทองเพื่อชื่นชมความงาม
ของดอกพชืถิน่เดยีว 
 
สรปุผล 
การศึกษาลกัษณะเชิงปริมาณของพชื
ถิ่นเดยีวในอําเภออู่ทองสามารถอธบิายรูปแบบ
การกระจายพนัธุ์ของพชืได้ โดยพชืที่มคี่าความ
หนาแน่นและความถี่สูง คือ กลุ่มไม้ล้มลุก เช่น 
จอกหนิตะนาวศร ีเทยีนกาญจน์ กะเพราหนิปูน 
ในส่วนของไม้เลื้อย เช่น มะลิสยาม อรพิม มี
ความหนาแน่นและความถี่ค่อนขา้งตํ่าโอกาสพบ
ในพื้นที่มีน้อยเน่ืองจากจํานวนประชากรน้อย 
โดยเฉพาะมะลิสยามพบในแปลงสํารวจเพียง
หน่ึงแปลง ขณะที ่หุน มจีาํนวนประชากรน้อยแต่
เป็นพชืทีม่หีวัใตด้นิอาจอยู่รอดขา้มปีได ้ในกรณี
ไม้ยืนต้น เช่น มะกกั มหาพรหม มีความหนา-
แน่นใกลเ้คยีงกนัแต่มะกกัมคีวามถีม่ากกว่ามหา- 
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พรหม ดงันัน้โอกาสพบมะกกัในพื้นที่อําเภออู่-
ทองจงึมากกว่า เมื่อพจิารณาค่า Id และ Ip พบวา่
พชืถิน่เดยีวทัง้หมดในอําเภออู่ทองมกีารกระจาย
พนัธุ์แบบกลุ่มโดยแสดงค่า Id ตัง้แต่ 2–20 และ
ค่า Ip ตัง้แต่ 0.52–1.00 ซึ่งค่าดชันีทัง้สองหากมี
ค่ามากขึน้แสดงใหเ้หน็ว่าพชืชนิดนัน้มกีารกระจาย 
พนัธุ์แบบกลุ่มหนาแน่นขึ้นแปรผนัตามค่าดชันี
ดงักล่าวน้ี นอกจากน้ีสถานภาพการอนุรกัษ์ของ
พืชถิ่นเดียวมีการประเมินแล้วทัง้ 9 ชนิด แต่มี
สองชนิดทีม่ขีอ้มูลไม่เพยีงพอต่อการระบุสถาน-
ภาพ คอื มะกกั และหุน อย่างไรกต็ามจากผลการ 
ศกึษาครัง้น้ีชีใ้หเ้หน็ว่ามะกกัและหุนอาจมคีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นพชืทีถู่กคุกคาม รวมถงึสถาน-
การณ์การคุกคามของชนิดพนัธุ์พชืต่างถิ่นที่อยู่
ในระดบัการรุกรานทีรุ่นแรงมากทีส่ดุ โดยพบการ
รุกรานของผกากรอง ไมยราบเลือ้ย และสาบเสอื 
ทีจ่ะส่งผลต่อการรุกรานถิน่ทีอ่ยู่ของพชืถิน่เดยีว
เพิ่มมากขึ้นหากขาดการควบคุมประชากรของ
พชืต่างถิ่น ผลการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์
ในการวางแผนการขยายพนัธุ์พชืถิ่นเดยีว เช่น 
การเกบ็รวบรวมเมลด็พนัธุ์เพื่อเพาะขยายพนัธุ์
ในพื้นที่ที่เหมาะสมคล้ายลักษณะวิสยัการเจริญ
ของพชืถิน่เดยีวแต่ละชนิด ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวอาจ
อยู่ตามเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิรวมถงึผลการศกึษา
ทําใหท้ราบสถานการณ์การรุกรานของชนิดพนัธุ์
พชืต่างถิน่ทีต่อ้งมกีารควบคุมกาํจดัและเฝ้าระวงั
การรุกรานของพชืต่างถิน่ในพื้นที่เพื่อเพิม่พืน้ที่
การกระจายพนัธุ์ของพชืถิ่นเดยีว นอกจากน้ียงั
สามารถนําไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานการพฒันารูป-
แบบของแผนการใชป้ระโยชน์ การอนุรกัษ์ และ
การเผยแพร่ประชาสมัพนัธพ์ชืถิน่เดยีวในอู่ทอง 
ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะการประชาสัมพันธ์
ความงดงามของดอกพชืถิน่เดยีวทีอ่อกดอกหมุน-
เวยีนตลอดปีตามแต่ละชนิด ทําให้ทัง้คนในชุมชน
และภายนอกเขา้ใจถงึความสําคญัของพชืถิ่นเดยีว
และนําไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ทอ้งถิน่อย่างเป็นระบบและยัง่ยนื 
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